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Nilai LAKIP daerah Provinsi Sumatera Selatan mengalami peningkatan dari tahun 
ke tahun. Menguatnya tuntutan masyarakat atas akuntabilitas kinerja instansi 
pemerintah membuat pemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan memasang 
target tinggi untuk nilai LAKIP pada tahun berikutnya. Sehubungan dengan hal 
tersebut, dikeluarkanlah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk mendorong terciptanya 
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk 
terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya. Tujuan penelitian ini adalah 
untuk mengetahui pengaruh kejelasan sasaran anggaran, sistem pengendalian 
intern,  ketaatan pada peraturan perundangan, dan sistem pelaporan terhadap 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Badan Pendapatan Daeran 
Provinsi Sumatera Selatan. Sampel dalam penelitian ini adalah 82 ASN yang 
bekerja di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini 
menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa kejelasan sasaran anggaran, sistem pengendalian intern, ketaatan pada 
peraturan perundangan, dan sistem pelaporan berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada badan pendapatan daerah 
provinsi sumatera selatan secara parsial dan simultan. 
 
Kata Kunci:  Kejelasan Sasaran Angaran, Sistem Pengendalian Intern, Ketaatan 
Pada Peraturan Perundangan, Sistem Pelaporan, dan Akuntabilitas 







The Factors Which Influence Accountability Of The Performance Of 
Goverment Agencies At Regional Revenue Province Of South Sumatera 
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The score of LAKIP for the South Sumatra Province has increased from year to 
year. The strengthening of community demands for accountability for the 
performance of government agencies made the regional government of South 
Sumatra Province set high targets for the LAKIP score in the following year. In 
this regard, Presidential Regulation No. 29/2014 concerning the Performance 
Accountability System for Government Agencies was issued to encourage 
accountability for the performance of government agencies as one of the 
prerequisites for the creation of a good and reliable government. The purpose of 
this study was to determine the effect of clarity of budget targets, internal control 
systems, adherence to laws and regulations, and reporting systems on the 
Performance Accountability of Government Agencies (AKIP) of the Regional 
Revenue Agency of South Sumatra Province. The sample in this study were 82 
civil servants who worked in the Regional Revenue Agency of South Sumatra 
Province. This study uses multiple linear regression analysis. The results of this 
study indicate that clarity of budget targets, internal control systems, compliance 
with laws and regulations, and reporting systems have a positive and significant 
effect on the performance accountability of government agencies in the regional 
revenue agency of South Sumatra province partially and simultaneously. 
 
Keywords:  Budget Target Clarity, Intern Control System, Adherence To Laws 
And Regulations, Reporting System, and Performance Accountability 
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